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Abstraksi 
Kabupaten Bima merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang 
terletak di ujung timur dari pulau Sumbawa dan bersebelahan dengan Kota Bima dan 
Kabupaten Dompu. Wilayah yang biasa disebut Mbojo dalam bahasa Bima ini mempunyai 
beberapa sektor yang dapat diunggulkan seperti peternakan, perikanan, hasil laut, dan pariwisata 
Sektor pariwisata sampai saat ini terus dikembangkan dan ditingkatkan oleh pemerintah 
daerah dengan segala aspek pendukung pariwisata demi menciptakan kabupaten Bima menjadi 
Kabupaten yang maju dan semakin baik kedepannya. Salah satu kebutuhannya yaitu kebutuhan 
akan transportasi penerbangan. Kebutuhan penerbangan di kabupaten Bima saat ini di 
akomodasi oleh Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin yang merupakan satu-satunya 
Bandar Udara yang ada di wilayah Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu. 
Peningkatan pariwisata harus di dukung dengan yaitu adanya terminal Bandar udara kelas 
II. Terminal penumpang Bandar Udara  harus memiliki identitas khusus dan wajah yang lebih 
baru dibandingkan dengan bangunan-bangunan lain yang ada disekitarnya, bandar udara juga 
identik dengan penggunaan teknologi tinggi sehingga tema yang dipilih adalah High-tech 
architecture. Hi-tech adalah suatu aliran arsitektur yang bermuara pada gerakan arsitektur 
modern yang membesarkan kesan struktur dan teknologi dalam desain suatu bangunan. 
Kata Kunci : Bandar, Udara, High-tech, Bima 
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